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Različne organske sisteme perutnine, najpogosteje pa prebavila in dihala, zajedajo različne 
vrste notranjih zajedavcev (endoparazitov). Poleg praživali (protozojev), ki povzročajo 
kokcidiozo, so zelo pomembni notranji zajedavci tudi gliste ali helminti (lat. helminthes). 
Glistavost je okužba, ki jo povzročajo pripadniki razreda nematod, kamor uvrščamo valjaste 
gliste ter razreda cestod, kamor uvrščamo ploske gliste (Macklin in Hauck, 2019). Notranji 
zajedavci lahko prizadenejo vse vrste perutnine (Catangui, 2018). Okužbe z glistami se 
pojavljajo tudi v dobro oskrbovanih rejah in po vsem svetu povzročajo znatne izgube v 
prireji. Zaradi sprememb evropskih predpisov s področij nastanitve kokoši nesnic in pitovnih 
piščancev, kot tudi zaradi zahtev potrošnikov perutninskih proizvodov po izboljšanju 
dobrobiti živali, prihaja v zadnjih letih do vse večjih sprememb v načinih uhlevitev tako 
kokoši nesnic kot tudi pitovnih piščancev. Na veljavi pridobivajo načini uhlevitev, kot na 
primer talna in voljerska reja, kjer lahko nesnice izvajajo vse oblike obnašanj pa tudi načini 
uhlevitev, kot je na primer prosta reja, kjer imajo nesnice oziroma pitovni piščanci možnost 
izpusta na z vegetacijo poraslo površino zunaj hleva. Čeprav ti načini v določenih segmentih 
nedvomno prispevajo k boljšemu počutju kokoši oziroma perutnine na splošno, z vidika 
okužb z glistami niso najbolj sprejemljivi, saj zagotavljajo pogoje za neposredne ali posredne 
okužbe z glistami (Claerhout, 2018). Na prostem je namreč perutnina zaradi stika z 
(okuženimi) tlemi, prostoživečimi pticami kot tudi organizmi, ki služijo kot vmesni 
gostitelji, zelo izpostavljena okužbam z glistami (Helminthiasis in Poultry, 2020). Okužbe z 
glistami se zmeraj odrazijo v slabši prireji mesa in jajc, slabšem izkoriščanju krme, prizadeto 
je lahko tudi zdravje živali (Claerhout, 2018).  
 
Namen pričujočega diplomskega dela je, da se na osnovi pregleda novejših znanstvenih 
člankov kot tudi na osnovi študija druge relevantne literature, izpostavi in podrobneje opiše 
poglavitne vrste glist, ki okužujejo perutnino.  
2 NAJPOGOSTEJŠE VRSTE GLIST (HELMINTOV) PRI PERUTNINI 
2.1 NEMATODE 
 
Nematode so najpogostejša in najpomembnejša vrsta glist pri perutnini. Spadajo v deblo 
Nematohelmintes in v razred Nematoda (Permin in Hansen, 1998). Pogosto so prisotne pri 
perutnini iz proste reje, vodnih pticah in perjadi (pticah rejenih za lov) (Jacob, 2020).  
Nematode, znane tudi kot valjaste gliste, so običajno podolgovate in nesegmentirane gliste 
(Helminthiasis in Poultry, 2020). Osnovna oblika je valjasta, tako, da se na vrhu in koncu 
zožujejo. Spoli so deljeni. Samice so večje kot samci. Vse nematode imajo prebavni trakt, 
ki se konča z analno odprtino (Müller, 2001). Imajo spolne organe, prebavila, živčni sistem 
in organe za izločanje, nimajo pa cirkulacijskega in dihalnega sistema. Samice večine 
nematod so oviparne in torej ležejo oplojena jajčeca v katerih že lahko naštejemo 16-32 celic 
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(blastomer), ki so nastale z delitvijo oplojene jajčne celice. Nekatere samice nematod so 
viviparne in izlegajo ličinke (Müller, 2001). Med valjaste gliste, ki prizadenejo perutnino 
uvrščamo velike, majhne in gliste slepega črevesa. Te gliste povzročijo znatne poškodbe na 
organih, ki jih okužijo. Večina jih prizadene prebavni trakt, druge pa vplivajo na sapnik ali 
oči (Jacob, 2020). Valjasti črvi so večinoma bele barve, nekateri so tudi sivi, za tiste, ki se 
prehranjujejo s krvjo (hemofagi) pa je značilna rdeča barva telesa (Müller, 2001). Posamezne 
vrste imajo lahko posreden ali neposreden življenjski cikel. Pri posrednem življenjskem 
ciklu je potreben vmesni gostitelj, pri neposrednemu življenjskemu ciklu se okužba širi od 
živali do živali oziroma žival neposredno zaužije kužna jajčeca ali ličinke gliste (slika 1) 
(Helminthiasis in Poultry, 2020). 
 
 
Slika 1: Neposreden (poti 2 in 3) in posreden (pot 1) življenjski cikel valjastih glist (Gapes, 2020) 
 
2.1.1 Ascaridia galli 
 
Nematoda Ascaridia galli okužuje kokoši, pure, gosi, pegatke in številne prostoživeče vrste 
ptic, nedvomno pa so njen glavni gostitelj kokoši. Prvič je bila opisana v Nemčiji, kasneje 
je bila odkrita v številnih državah zmernega, tropskega in subtropskega pasu, danes pa je 
prisotna po celem svetu (Permin in Hansen, 1998). Ascaridia galli je najbolj patogena ter 
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najbolj pogosta nematoda, ki pri perutnini naseljuje tanko črevo (Wongrak, 2020), čeprav jo 
ob močni invaziji lahko najdemo tudi v drugih delih prebavnega trakta in v reproduktivnem 
sistemu (Moyle in sod., 2014). Odrasle gliste namreč lahko migrirajo skozi lumen debelega 
črevesa in kloake ter končajo v jajcevodu od koder se lahko inkorporirajo celo v jajca 
(Permin in Hansen, 1998). 
 
Odrasle gliste so napol prosojne, dolžina samice znaša od 72 do 116 mm, samci so dolgi od 
51 do 76 mm, zato so to največje nematode pri perutnini. Ustna odprtina ima tri izstopajoče 
ustnice. Samci imajo dva preanalna priseska in dva enaka spikula dolga 1-2,4 mm. Vulva 
samice se nahaja na sredini telesa (Permin in Hansen, 1998). Odrasle ženske in moške gliste 
lahko razlikujemo po njihovem sprednjem in zadnjem koncu (Wongrak, 2020). Jajčeca 
Ascaridie galli so ovalne oblike, z gladkimi ovojnicami in merijo v širino 45-57 m, v 
dolžino pa 73-92 µm (Permin in Hansen, 1998). 
 
 
Slika 2: Ascaridia galli: odrasle gliste (levo) (Claerhout, 2018), A: sprednji in B: zadnji del samca (desno) 
(Permin in Hansen, 1998) 
 
Življenjski cikel Ascaridie galli je neposreden, torej brez vmesnega gostitelja in vključuje 
dve glavni populaciji: spolno zrelega zajedavca v prebavilih in kužni stadij v obliki 
odpornega jajčeca, ki vsebuje zarodek in se nahaja v okolju (Permin in Hansen, 1998). 
Jajčeca izloči gostitelj z iztrebki v okolje (slika 3), kjer pod optimalnimi pogoji temperature 
in relativne vlage postanejo kužna v 10.-12. dneh (Moyle in sod., 2014). Minimalen čas, ki 
mora preteči, da se jajčeca razvijejo do kužnega stadija je pet dni pri temperaturi 32-34C v 
vodnem okolju. Pri temperaturi med -12°C in -8°C lahko v 22 urah odmrejo, vendar brez 
težav preživijo zimo z zmerno zmrzaljo. Temperature nad 43°C so za jajčeca v vseh fazah 
letalne. V rejah z globokim nastilom lahko jajčeca ostanejo kužna več let, odvisno od 
temperature, vlažnosti, pH in koncentracije amoniaka (Permin in Hansen, 1998). Ko kokoš 
zaužije kužna jajčeca, se v dvanajsterniku in teščem črevesu v roku 24 ur iz njih izležejo 
ličinke (Kehler, 2020; Permin in Hansen, 2020). Te nato vstopijo v histotropno fazo, kjer se 
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vdelajo v sluznico črevesa in povzročijo krvavitve. V odvisnosti od števila zaužitih kužnih 
jajčec traja histotropna faza od 3 do 54 dni. Več kot je jajčec, daljše je njeno trajanje (Permin 
in Hansen, 1998) oziroma podaljša se čas, ko so ličinke v črevesnih tkivih in še naprej 
povzročajo škodo (Moyle in sod., 2014). Po histotropni fazi se gliste naselijo v lumen 
dvanajsternika (Permin in Hansen, 1998). Gliste dosežejo zrelost v približno 30. dneh in 
cikel se ponovi, ko se njihova jajčeca izločijo z iztrebki in jih zaužijejo druge kokoši (slika 
3) (Kehler, 2020). 
 
 
Slika 3: Življenjski cikel Ascaridie galli (prirejeno po Gapeworm Infection, 2020) 
Na naselitev glist v prebavilih kokoši vpliva veliko dejavnikov, kot so na primer starost 
kokoši, doza in starost zaužitih kužnih jajčec ter spol in prehrana kokoši (Permin in Hansen, 
1998). Posledice okužbe se kažejo v upočasnjeni rasti in slabšem izkoriščanju hranil iz krme, 
kar je povezano s poškodbami na črevesni sluznici, ki negativno vplivajo na absorpcijo 
hranilnih snovi. Zaradi poškodb črevesne sluznice lahko pride do izgub krvi, sekundarnih 
okužb in sprememb v obnašanju kokoši. Te posledice se stopnjujejo, ko se žival okuži tudi 
z drugimi patogenimi organizmi (Wongrak, 2020). Ličinke ne povzročijo le krvavitev 
temveč tudi uničenje žleznega epitela, proliferacija celic, ki izločajo sluz pa povzroči 
zlepljenje prebavnih resic. Ob kroničnih okužbah pride do izgube mišičnega tonusa in ob 
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disekciji daje stena črevesja mlahav videz. V splošnem klinični znaki bolezni zajemajo 
izgubo apetita, povešene perutnice, nasršeno perje, izgubo telesne mase, padec v prireji jajc, 
anemijo, drisko in pogin (Permin in Hansen, 1998). Pri množični okužbi (Holcman in sod., 
2020), lahko zvitki glist povzročijo delno ali popolno blokado tankega črevesa, kar vodi v 
pogin. Bolezenski znaki so bolj izraziti pri živalih do tretjega meseca starosti, kasneje 
obremenitev z askaridijami nekoliko popusti (Permin in Hansen, 1998). 
 
2.1.2 Syngamus trachea 
 
Singamoza je bolezen, ki jo povzroča patogena nematoda Syngamus trachea, le to pa 
najdemo v sapniku perutnine ali prostoživečih ptic po vsem svetu (Gapes, 2020). Pogosto se 
pojavlja pri purah, piščancih, fazanih in pavih, lahko pa tudi pri goseh, pegatkah in različnih 
prostoživečih pticah. Prizadene predvsem mlade živali (Permin in Hansen, 1998) stare manj 
kot 2 do 3 mesece (Gapes, 2020) z izjemo pur, ki se lahko okužijo pri katerikoli starosti. 
Odrasle pure so pogosto asimptomatični nosilci tega zajedavca. Syngamus tracheo najdemo 
v sapniku in pljučih obolelih živali (Permin in Hansen, 1998). Najpogosteje se pojavijo v 
sistemih proste reje v poletnem času, ko so deževniki in nevretenčarji najbolj aktivni. Samice 
so krvavo rdeče barve in merijo 5-20 mm, samci so bolj bledi in merijo 2-6 mm. Samec je v 
stalni kopulaciji s samico in skupaj tvorita zlahka ločljivo obliko črke y (slika 4) (Gapes, 
2020). Syngamus trachea ima široko ustno odprtino, brez listnih kron. Obrazna kapsula je v 
obliki skodelice s šestimi do desetimi zobmi ob osnovi. Samci imajo dva enaka od 53-82 µm 
dolga spikula. Jajčeca merijo 70-100 x 43-46 µm in imajo na obeh polih debele poklopce 
(Permin in Hansen, 1998). 
 
 
Slika 4: Samec in samica S. trachee v stalni kopulaciji (slika levo: Macklin in Hauck, 2019; slika desno: 
Permin in Hansen, 1998) 
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Življenjski cikel Syngamus trachee je lahko posreden ali neposreden. Možni načini okužbe 
perutnine s Syngamus tracheo so trije:  
• da žival zaužije kužna jajčeca; 
• da žival zaužije kužne ličinke; 
• da žival zaužije vmesnega gostitelja (deževnika, polža, muho in ostale 
nevretenčarje), ki so prej zaužili kužne ličinke.  
Najbolj pogost je posreden način okužbe, ki vključuje naključnega vmesnega gostitelja, 
največkrat so to deževniki. Perjad (npr. fazani, prepelice, jerebice) in prostoživeče ptice 
predstavljajo rezervoar omenjenega povzročitelja. Ko se perutnina okuži, preidejo ličinke 
skozi črevesno steno v kri in po krvi do pljuč. Tu se razvijejo do stopnje odraslosti. 
Predhodno obdobje traja tri tedne. Jajčeca, ki jih proizvajajo samice potujejo s sluzjo do 
sapnika od koder jih žival izkašlja, pogoltne in tako pridejo z iztrebki v okolje (slika 5). 
Jajčeca, ki vsebujejo ličinke, lahko v zemlji pašnika preživijo do 9 mesecev (Gapes, 2020).  
 
S temi jajčeci se lahko perutnina okuži na tri načine (Gapes, 2020): 
a.) Kužne ličinke ostanejo v jajčecih in žival zaužije jajčeca skupaj z ličinkami. 
b.) Po približno devetih dneh v okolju se iz jajčec izvalijo ličinke in te zaužije žival. 
c.) Ličinke zaužije vmesni gostitelj nato pa penetrirajo skozi prebavni trakt gostitelja in 
ostanejo v gostitelju več let. Ker se v vmesnem gostitelju akumulira več ličink, lahko že 
zaužitje enega samega takega gostitelja pri perutnini sproži resno okužbo. 
 
Od trenutka zaužitja do trenutka, ko je ličinke mogoče ugotoviti v sapniku perutnine mine 
sedem dni. Dvanajst dni po tem dosežejo spolno zrelost in 18.-20. dan po okužbi so v 
iztrebkih že prisotna jajčeca (Gapes, 2020). 
Peterca N. Okužbe perutnine z glistami. 




Slika 5: Življenjski cikel Syngamus trachea (prirejeno po Gapeworm Infection, 2020) 
Posledice okužbe s Syngamus tracheo so lahko paraliza in blokada dihalnega trakta ter 
posledično težave z dihanjem (Gapes, 2020). Okužene živali stojijo z iztegnjenimi vratovi 
in oprtimi ustmi (Johnston, 2011), ne jedo, postanejo shirane in izmučene, pričnejo stresati 
z glavo in težko dihajo oziroma hlastajo za zrakom (Moyle in sod., 2014). Ko se gliste 
pritrdijo na steno sapnika, se pričnejo prehranjevati s krvjo. Posledica tega je razvoj limfnih 
vozličev, kataralna vnetja sapnika in sekundarna pljučnica (Gapeworm Infection, 2020). Pri 
posmrtnem pregledu je trup živali shiran in slabokrven, v sapniku lahko opazimo odrasle 
gliste (Permin in Hansen, 1998). Podobne simptome kot jih Syngamus trachea sproža pri 
kokoših, jih njej sorodni zajedavec Cyathostoma bronchialis sproža pri goseh (Gapes, 2020). 
 
2.1.3 Heterakis gallinarum  
 
Heterakis gallinarum je črevesna glista, ki jo najdemo po vsem svetu (Caecal worm, 2020). 
Sama po sebi ne povzroča velike škode gostitelju in na splošno velja za nepatogeno (Kehler, 
2020). Problematična je zato, ker je vektor za prenos protozoja Histomonas meleagridis, ki 
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je povzročitelj bolezni histomonoza oziroma črnoglavost (Kehler, 2020). Histomonoza je 
obolenje perutnine rejene na prostem, zlasti pur (Blackhead, 2020). Zbolijo lahko tudi kokoši 
in piščanci, vendar je pogin pri njih veliko manjši. Zelo dovzetni za črnoglavost so tudi 
fazani, pavi in jerebice (Holcman in sod., 2020). Pure, pavi, fazani in jerebice so nagnjeni k 
temu, da po okužbi razvijejo hudo obliko bolezni, ki se nemalokrat konča s poginom, 
medtem ko piščanci in kokoši preživijo okužbo in ostanejo njeni prenašalci (Blackhead, 
2020). 
 
Heterakis gallinarum so majhne belkaste gliste, s koničastim repom oziroma zadkom 
(McMullin, 2004). Samec je dolg 7 do 13 mm, samica pa meri 10 do 15 mm (Permin in 
Hansen, 1998). Samice Heterakis gallinarum v življenju izležejo 34.000 do 86.000 jajčec 
oziroma približno 936 jajčec na dan (Wongrak, 2020).  Gliste so sicer težko vidne, vendar  
lahko kljub temu med posmrtnim pregledom okužene živali zaznamo njihovo gibanje v 
črevesni vsebini (Kehler, 2020). Jajčeca merijo 65-80 x 35-46 µm in imajo debelo, gladko 
ovojnico (Permin in Hansen, 1998). 
 
Življenjski cikel je neposreden, deževniki in muhe lahko služijo kot mehanski prenašalci 
(Permin in Hansen, 1998), oziroma so lahko gostitelji jajčec ali paratenični gostitelji z delno 
razvitimi ličinkami (Wongrak, 2020). Jajčeca se izločajo z blatom in v odvisnosti od 
temperature in vlage se v približno dveh tednih razvijejo v kužno obliko (slika 6). Ko 
gostitelj zaužije kužna jajčeca, se iz njih v tankem črevesju izležejo ličinke. V 24 urah 
dosežejo ličinke slepo črevo, kjer se razvijejo v odrasle gliste (Permin in Hansen, 1998). 
Protozoj Histomonas meleagridis, kot tudi gliste Heterakis gallinarum se razmnožujejo v 
slepih črevesih perutnine, protozoji sčasoma migrirajo in povzročajo poškodbe jeter 
gostitelja (Catangui, 2018). 
 
Za histomonozo (histomonijazo, enterohepatitisom, črnoglavostjo) najpogosteje zbolevajo 
pure stare 3 do 12 tednov. Bolezen je bila prvič dokumentirana v ZDA pred približno 125 
leti (Catangui, 2018). Povzročitelj je protozoj Histomonas meleagridis, ki se pojavlja v dveh 
oblikah in sicer bičkasti z enim do dvema bičkoma (slepo črevo) in ameboidni, brez bičkov 
(slepo črevo, jetra). Prenos Histomonas meleagridis se lahko zgodi preko jajčec nematod 
Heterakis gallinarum ali preko deževnikov, ki služijo kot transportni nosilci. Oboji 
zagotavljajo protozoju zaščito oziroma njegovo večletno obstojnost v tleh, saj je sicer 
Histomonas meleagridis zelo dovzeten za okoljske razmere. V ZDA so ugotovili okužbe pur 
s histomonozo še dve leti po tistem, ko so jih vzrejali na dvoriščih, kjer so se prej nahajali 
piščanci (Blackhead, 2020). V črevesju okužene živali vstopi protozoj Histomonas 
meleagridis v telo in jajčeca gliste Heterakis gallinarum. Po vsej verjetnosti je Histomonas 
meleagridis  sprva parazitiral le gliste Heterakis gallinarum, šele kasneje je prešel na pure 
in drugo perutnino. Okuženi gostitelji izločajo jajčeca, ki jih nato zaužijejo deževniki 
oziroma zdrava perutnina. Le ta lahko protozoje zaužije neposredno ali posredno preko 
zaužitja deževnikov. Ko se izležejo ličinke glist Heterakis gallinarum v slepih črevesih 
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gostitelja, nastopi sproščanje protozoja Histomonas meleagridis in s tem okužba perutnine. 
Cikel se ponovi, ko v slepem črevesu gostitelja prosti protozoji Histomonas meleagridis 
vstopijo v novo nastala jajčeca gliste Heterakis gallinarum (Catangui, 2018). 
 
Slika 6: Življenjski cikel Heterakis gallinarum (prirejeno po Caecal Worms, 2020) 
Bolezenski znaki histomonoze so skuštrano perje, ob telesu spuščene peruti, živali delujejo 
zaspano, stiskajo se v gruče, zmanjša se zauživanje krme in posledično prirast, pojavi se 
rumenkasto zelena driska. Bolezenski znaki se razvijejo v 12. do 15. dneh po okužbi in pogin 
lahko sledi 15. do 21. dni po okužbi (Catangui, 2018). Pri kokoših in piščancih poteka 
širjenje bolezni počasneje in v bolj blagi obliki, vendar lahko okužba pri nekaterih živalih 
privede tudi do pogina (Holcman in sod., 2020). 
 
2.1.4 Capillaria spp. 
 
Obstaja šest različnih vrst, ki okužujejo perutnino: Capillaria annulata, Capillaria contorta, 
Capillaria caudinflata, Capillaria bursata, Capillaria obsignata in Capillaria anatis 
(Permin in Hansen, 1998). Capillaria spp. so nitim podobne gliste, ki naseljujejo celoten 
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prebavni trakt gostitelja: požiralnik in golšo (C. annulata in C. contorta),  tanko črevo (C. 
caudinflata, C. bursata in C. obsignata) ter slepi črevesi  (C. anatis). Najti jih je mogoče 
tudi v kloaki in celo v ustni votlini (Wongrak, 2020). Različne vrste okužujejo različne vrste 
perutnine pri čemer se lahko okužba izvrši neposredno ali preko vmesnega gostitelja 
(Johnston, 2011).  
 
Gliste rodu Capillaria so majhne, tanke kot las in v črevesni vsebini jih težko opazimo 
(Permin in Hansen, 1998). Jajčeca so sodčaste (limonaste) oblike, imajo rumeno barvo in 
debelo ovojnico, ki je rahlo progasta z bipolarnimi čepi (Wongrak, 2020). Jajčeca 
sorazmerno enostavno najdemo s kaprološko preiskavo. Samci vrste Capillaria annulata 
merijo od 15 do 25 mm, samice od 37 do 80 mm. Jajčeca merijo 60  25 µm. Samci 
Capillaria contorta so po velikosti enaki samcem Capillaria annulata, samice pa so manjše 
in merijo le od 27 do 38 mm. Jajčeca vrste Capillaria contorta merijo 60 x 25 µm. Jajčeca 
vrst Capillaria caudinflata, Capillaria bursata, Capillaria obsignata in Capillaria anatis so 




Slika 7: Življenjski cikel Capillaria spp (prirejeno po Capillariasis, 2020) 
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Življenjski cikel vrst Capillaria spp. je lahko posreden ali neposreden. Jajčeca se nahajajo v 
iztrebkih in v roku 9. do 14. dni se v njih razvijejo ličinke do prve razvojne stopnje.  
Capillaria obsignata, Capillaria anatis in Capillaria contorta imajo neposreden življenjski 
cikel. Ko gostitelj zaužije jajčeca, se iz njih izležejo ličinke in sicer na mestu zajedanja 
določene vrste glist. Iz ličink se razvijejo odrasli črvi ne da bi pri tem prišlo do kakršnekoli 
migracije znotraj gostitelja (slika 7) (Permin in Hansen, 1998). Capillaria caudinflata, 
Capillaria bursata in Capillaria annulata imajo posreden življenjski cikel. Jajčeca teh vrst 
zaužijejo deževniki in v 14. do 21. dneh se ta jajčeca razvijejo do kužne faze. Perutnina se 
okuži, ko zaužije vmesnega gostitelja (Permin in Hansen, 1998). 
 
Odvisno od vrste Capillaria lahko vnetne lezije najdemo v požiralniku, golši ali preostalem 
delu prebavnega trakta (Kehler, 2020). Lažje okužbe s Capillaria contorta in Capillaria 
annulata povzročajo vnetja, krvavitve in rahlo odebeljenost sten golše in požiralnika, 
medtem, ko težje okužbe ustvarijo izrazito odebeljenost sten z vnetjem sluznice in dihalnih 
poti. Kadar se okužba pojavi v tankem ali slepem črevesju živali postanejo izmučene, šibke 
in slabokrvne. Pri težjih okužbah se lahko pojavi hemoragično črevesno vnetje oziroma 
krvava driska (Permin in Hansen, 1998). Pojavi se tudi podhranjenost in hujše okužbe lahko 
vodijo v pogin (Moyle in sod., 2014).  
2.2 TRAKULJE (CESTODES) 
 
Trakulje spadajo v skupino (deblo) ploskih glist (Platyhelminthes) in v razred Cestoda 
(Permin in Hansen, 1998). Doslej je bilo opisanih več kot 1400 vrst trakulj, ki lahko okužijo 
perutnino. Med njimi je veliko  neškodljivih ali blago patogenih vrst, nekaj pa je tudi takih, 
ki pri gostitelju sprožijo hude reakcije (Permin in Hansen, 1998). Najpogostejše so Davainea 
proglottina, Raillietina echinobothrida, Raillietina tetragona in Raillietina cesticillus 
(Tapeworm Infection, 2020). Zdi se, da je za perutnino Raillietina cesticillus ena najbolj 
patogenih trakulj (Johnston, 2011). Okužbe z Raillietina echinobothrida se pojavljajo pri 
piščancih in purah, Raillietina tetragona v glavnem zajeda pri piščancih, pegatkah, morskih 
pticah in golobih, medtem, ko je Raillietina cestillus pogosta pri piščancih mlajših od 10 
tednov (Johnston, 2011). Okužbe z Davainea proglottina se pojavljajo pri večini perutnine, 
golobih in drugih pticah širom po svetu (Permin in Hansen, 1998).  
 
Trakulje lahko najdemo v tankem črevesu (Raillientina spp) in dvanajsterniku (Davainea 
proglottina). Imajo poenostavljeno telesno zgradbo – so brez nog, trebušne votline, prebavil, 
dihalnega trakta in čutil. Hrano sprejemajo skozi celotno površino kože (Müller, 2001). 
Sestavljene so iz večjega števila odrivkov oziroma segmentov, ki spominjajo na členke pri 
višje razvitih živalih, čeprav to niso. V vsakem odrivku so spolni organi in  na stotine jajčec. 
Trakulje so izjemno plodne - vsaka lahko v svoji življenjski dobi odloži na milijone jajčec. 
V odvisnosti od vrste se pritrdijo na točno določen del prebavnega trakta.  
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Na glavici (scolexu) večine trakulj se nahajajo 4 priseski, ki služijo za pripenjanje na 
gostitelja (slika 8). Poseben organ na vrhu glave je rostellum - kijasti organ, ki je po navadi 
opremljen s številnimi seski in služi za pripenjanje na sluznico črevesja. Vrat (cervix) je 
lahko enovit ali razčlenjen (Müller, 2001). Preostali del predstavlja telo (strobila), ki ga 
sestavljajo številni odrivki (segmenti, členki, proglotidae), ki se razvijajo od vratu dalje. 
Vsak segment je hermafroditičen (obojespolen) in vsebuje moške in ženske spolne organe. 
Število segmentov se med vrstami razlikuje. Pri trakuljah poteka razvoj od zgornjega proti 
spodnjemu koncu njenega telesa. Na koncu trakulje se nahaja spolno zrel segment 
(proglotida), ki vsebuje maternico z jajčeci. To je tudi kužna oblika. Ta segment (proglotida), 
ki je najbolj oddaljena od vratu je tudi tisti, ki se odcepi od telesa (Permin in Hansen, 1998). 
Dnevno se od telesa trakulje ločita/jo dva do trije segmenti (Jacob, 2020) z velikim številom 
jajčec in ti segmenti se z iztrebki sprostijo v okolje (Permin in Hansen, 1998). Ekskretorni 
organi se pri trakuljah nahajajo na lateralni strani odrivkov kot enostavna kanala, ki služita 
za odvajanje predelanih snovi (slika 8). Skupna značilnost vseh trakulj je ploščatost oziroma 
trakasta oblika telesa ter brezbarvnost (mlečno bela barva). Merijo od nekaj milimetrov do 
nekaj metrov. So največji/najdaljši zajedavci (Müller, 2001). Raillietina echinobothrida in 
Raillietina tetragona lahko dosežeta dolžino od 10 do 25 cm, medtem, ko Raillietina 
cesticillus meri od 9 do 13 cm. Velikost jajčec vseh treh vrst je enaka in znaša 74 x 93 µm. 
Število jajčec se po segmentih razlikuje. Največ jajčec lahko najdemo v segmentih 
Raillietina tetragona (Permin in Hansen, 1998). 
 
 
Slika 8: Prikaz glave (slika levo) in segmenta (odrivka) (slika desno) trakulje (prirejeno po Taenia saginata 
(Tapeworm), 2020) 
Peterca N. Okužbe perutnine z glistami. 
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Trakulje imajo posredni življenjski cikel, saj za sklenitev razvojnega ciklusa potrebujejo 
vmesnega gostitelja (Jacob, 2020), pri čemer so to največkrat členonožci in drugi 
nevretenčarji (npr. polži, hrošči, kobilice, mravlje, deževniki, termiti in muhe) (Tapeworm 
Infection, 2020). Prav zato so okužbe s trakuljami pogostejše v prostih kot v zaprtih rejah. 
Pri reji kokoši v kletkah je najverjetnejši vmesni gostitelj muha, pri reji na tleh termiti in 
hrošči, pri reji na prostem pa polži, deževniki, mravlje in kobilice (Jacob, 2020). Življenjski 
cikel Raillientina spp in Davainea proglottina poteka tako, da vmesni gostitelji zaužijejo z 
jajčeci polne segmente trakulj, ki se nahajajo v iztrebkih okuženih živali. Iz jajčec se v 
črevesju vmesnega gostitelja izležejo ličinke, ki se v roku treh tednov preobrazijo v tako 
imenovane  cisticerkoide. Ko perutnina zaužije vmesnega gostitelja se cisticerkoidi pritrdijo 
na sluznico tankega črevesja in takoj se prične razvoj trakuljinih segmentov (odrivkov). V 
naslednjih dveh tednih se cisticerkoid razvije v odraslo trakuljo, tej začno odpadati segmenti 
polni jajčec, ki se z iztrebki izločajo v okolico in tako se razvojni cikel trakulje zaokroži 
(Permin in Hansen, 1998). Po pritrditvi na sluznico perutnine trakulje neprestano absorbirajo 
hranilne snovi iz krme. Trakulje same po sebi ne vplivajo bistveno na gostitelja - le jemljejo 
mu hranilne snovi in zato zmanjšujejo prirejo (nesnost, prirast). Najbolj zdravstveno 
problematične so razvojne oblike trakulj (Tapeworm Infection, 2020).  
 
 
Slika 9: Življenjski cikel Davainea proglottina (prirejeno po Tapeworm Infection, 2020) 
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Poleg trakulj iz rodu Raillietina zajeda v tankem črevesju kokoši, golobov in nekaterih 
drugih ptic tudi trakulja vrste Davainea proglottina, ki jo uvrščamo v rod Davainea (Müller, 
2001). Davainea proglottina je kljub svoji majhni velikosti, velika je namreč le od 0,3-5 mm 
in ima 4-9 odrivkov, ena izmed bolj patogenih vrst, še zlasti v primeru večje invazije na 
mlajših živalih. Včasih povzroči poškodbe na črevesni steni, kar vodi v peritonitis. V hujši 
obliki se okužba  razširi v glavo in sinuse in okužena žival kaže nevrološke znake, kot je 
tortikolis (Tapeworm Infection, 2020). Bolezenski znaki vključujejo tudi nasršeno perje, 
letargijo, upočasnjeno rast, izmučenost, paralizo nog in pogin. Med posmrtnim pregledom 
opazimo odebeljeno sluznico črevesa s krvavitvami, gnojno sluz in črevesno nekrozo. Sam 
embrionalni razvoj Davainea proglottina je vezan na prvega vmesnega gostitelja – polže 
(slika 9). V njih se v približno 3 tednih razvijejo cisticerkoidi. Perutnina se okuži, ko poje 
polža. V končnem gostitelju spolno dozori v cca. 3 tednih. Jajčeca so nežna in brez vmesnega 
gostitelja propadejo v 4-5 dneh (Müller, 2001). Za kronične okužbe s Raillienta spp je 
značilna upočasnjena rast do katere pride navkljub večjemu apetitu, izmučenost in šibkost 
živali ter slabša nesnost (Permin in Hansen, 1998; Holcman in sod., 2020). V iztrebkih lahko 
opazimo segmente trakulje, ki dajejo videz riževih zrn (slika 10) (Tapeworm Infection, 
2020). Na mestih pritrditve trakulje se lahko razvijejo nodule, pojavi se lahko tudi enteritis 





Slika 10: Odcepljeni segmenti (odrivki) trakulje na iztrebkih perutnine – videz »riževih zrn« na iztrebkih 
(Jackson, 2020) 
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3 PREPREČEVANJE OKUŽB Z ZAJEDAVSKIMI GLISTAMI 
 
Najboljši način za nadzor nad okužbami z glistami je prekinitev njihovega življenjskega 
cikla. Na splošno se življenjski cikel glist lahko prekine s počivanjem tal v rejah na prostem 
in s čiščenjem oziroma zamenjavo nastila med izselitvami/vselitvami posameznih jat 
(Helminthiasis in Poultry, 2020). Pomembno je, da se izvaja čim več preventivnih ukrepov. 
Do kopičenja glist lahko pride, če rejec v daljšem obdobju posveča premalo pozornosti 
osnovni higienski praksi. Redno čiščenje notranjosti hleva, zlasti talnih površin, lahko 
pomaga zmanjšati obremenitve z glistami v jatah, pa tudi druge bakterijske in virusne 
bolezni.  
 
Izpostavljanje iztrebkov in s tem tudi jajčec in ličink sončni svetlobi je zelo učinkovit način 
za zmanjšanje povzročiteljev kužnih bolezni, ki se zadržujejo v tleh. Rahljanje zgornjega 
sloja zemlje v izpustih je zato zelo dobrodošel ukrep (Johnston, 2011). Znano je, da so 
nekatere gliste sposobne v določenih razmerah preživeti več let (Helminthiasis in Poultry, 
2020). Perutnini je potrebno preprečiti dostop do sveže zorane površine in s tem do večje 
populacije deževnikov, ki kot vmesni gostitelji predstavljajo vir okužbe (Gapes, 2020). Wehr 
in Hofsted (1972) priporočata rotacijo perutnine v pašnih ogradah (čredinkah) na vsaka 2 do 
3 mesece. Wehr (1972) predlaga tudi, da se površine v fazi mirovanja zasadi z zelenjem, saj 
naj bi perutnina v tem primeru manj kljuvala oziroma pobirala delce onesnažene zemlje. 
Kljub temu se z namenom zatiranja zajedavcev priporoča redno izvajanje košnje. Izogibamo 
se ponovni uporabi nastila, še zlasti mokrega, ki je idealno gojišče za zajedavce pa tudi druge 
patogene mikroorganizme. Zaradi možnosti prenosa zajedavcev, različnih vrst kot tudi 
različnih starosti perutnine ne naseljujemo skupaj (Helminthiasis in Poultry, 2020). S fizično 
ločitvijo rej pur in fazanov od rej kokoši se izognemo možnostim navzkrižne okužbe (Gapes, 
2020).  
 
Redno premikanje krmilnikov in napajalnikov po pašniku pripomore k manjšemu pobiranju 
delcev s tal in kopičenju jajčec glist v njihovi bližini (Johnston, 2011). Potrebno je preprečiti 
kontaminacijo krme in vode z iztrebki perutnine (Roundworm, large – Ascaridia, 2020). 
Pašne površine za perutnino naj bodo na suhih, odcednih legah, stran od vlažnih območij ali 
območij z zajetji vode, kjer se radi zadržujejo vmesni gostitelji, ki so skupni življenjskemu 
ciklu številnih zajedavcev. Dobra praksa je izvajanje čredinske paše, počitek pašnih površin 
med menjavami jat (Helminthiasis in Poultry, 2020) kot tudi uporaba pesticidov za 
zmanjšanje števila vmesnih gostiteljev (žuželk, nevretenčarjev), ki so potrebni za sklenitev 
razvojnega cikla glist (Moyle in sod., 2014). Pravilno je, da se z laboratorijsko analizo 
ugotovi vrsta zajedavca in njegov vmesni gostitelj, da bi se prizadevanja za preprečevanje 
usmerila v pravilno smer (Jacob, 2020). 
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Preden pričnemo z zdravljenjem, je potrebno postaviti zanesljivo diagnozo helmintiaze. Za 
ta namen je potrebna natančna identifikacija posameznih zajedavcev bodisi po njihovih 
morfoloških znakih, v novejšem času pa vse bolj tudi z molekularno biološkimi metodami. 
Ena od teh je verižna reakcija s polimerazo (angl. PCR - Polymerase Chain Reaction), ki 
omogoča pomnožitev vrstno specifičnih genov in kasnejšo določitev njihovega 
nukleotidnega zaporedja (Macklin in Hauck, 2019). Samo natančna prepoznava zajedavcev 
omogoča izdelavo smiselnih priporočil za terapijo in zdravljenje. Endoparazite lahko iščemo 
v iztrebkih živih živali (koprološke raziskave), kjer na osnovi določitve števila jajčec na 
gram iztrebkov ugotavljamo predvsem moč invazije (Müller, 2001). Za določitev vrst po 
morfologiji se opravi raztelesba poginulih živali, gliste se odstrani in do pregleda pod 
mikroskopom hrani v fiziološki raztopini. Zaznavanje jajčec glist s fekalno flotacijo 
omogoča zanesljivo potrditev prisotnosti glist. Težava s to metodo detekcije je v tem, da 
gliste jajčec ne odlagajo kontinuirano temveč v določenih časovnih intervalih in v različnem 
številu, zaradi česar odsotnost jajčec v enem vzorcu nujno še ne pomeni, da okužbe z glistami 
ni (Macklin in Hauck, 2019). Če so si jajčeca posameznih endoparazitov podobna, se za 
identifikacijo uporabi parazitološka metoda, pri kateri se v in vitro pogojih goji jajčeca vse 
dokler se iz njih ne izležejo ličinke, te pa se med seboj znatno razlikujejo (Müller, 2001). 
Encimska imunoadsorpcijska preiskava ali ELISA (angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent 
Assay) je bila kot imunska metoda za zaznavanje protiteles proti Ascaridi galli tudi že 
uporabljena, čeprav komercialno ni na voljo in detektirana protitelesa niso vrstno specifična 
(Macklin in Hauck, 2019). Iz vsega zapisanega sledi, da je za natančno postavitev diagnoze 
potrebno upoštevati bolezenske znake v jati, opraviti pregled iztrebkov na prisotnost jajčec 
glist in opraviti izolacijo glist iz živali, za katere sumimo, da so poginile zaradi okužbe 
(Johnston, 2011).  
 
Za zdravljenje glistavosti perutnine je na voljo zelo malo registriranih preparatov/zdravil, 
tako imenovanih antihelmintikov (Macklin in Hauck, 2019). Perutnino zdravimo le v 
primeru hude invazije zajedavcev oziroma, ko se na živalih pojavijo bolezenski znaki 
(Macklin in Hauck, 2019). Slovenska tovarna farmacevtskih pripravkov Krka d. d. ponuja 
za zdravljenje helmintoz, ki jih na perutnini povzročajo Ascaridia galli (zrele oblike), 
Heterakis gallinarum (zrele oblike) in Capillaria spp. (zrele oblike) pripravek s 
komercialnim imenom »Flimabend«, ki kot aktivno snov vsebuje flubendazol. Omenjeno 
zdravilo se izdaja na veterinarski recept, dodaja pa se v vodo za pitje (Flimabend, 2020).  
 
Pri uporabi antihelmintikov obstaja veliko tveganje za razvoj odpornosti glist (helmintov) 
na določeno vrsto antihelmintika. Ko se to zgodi, postane zdravljenje z njimi neučinkovito. 
K razvoju odpornosti pripomoreta zlasti prepogosta in ponavljajoča uporaba antihelmintikov 
iz iste skupine v daljšem obdobju ter uporaba premajhnih odmerkov. Če se pojavi odpornost 
proti nekemu antihelmintiku, je treba uporabiti antihelmintik iz druge farmakološke skupine, 
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ki ima drugačen način delovanja (Flimabend, 2020). Tveganje za antihelmintično odpornost 
je mogoče zmanjšati z uvedbo preventivnih ukrepov. V izogib pojavu odpornosti na 
antihelmintike, bi morali na vsaki dve leti zamenjati vrsto antihelmintika (Helminthiasis in 
Poultry, 2020). Vmešavanje diatomejske zemlje v krmne mešanice za kokoši v količini 2% 
pripomore k zmanjšanju okužb z vrstama Heterakis in Capillaria. V raziskavah preparatov 
za zatiranje glistavosti so znanstveniki preizkusili tudi več različnih rastlinskih izvlečkov in 
olj, vendar izsledki teh raziskav niso dali konzistentnih rezultatov (Macklin in Hauck, 2019).  
5 SKLEPI 
 
Glede na mesto zajedanja delimo zajedavce na ektoparazite (zajedajo zunaj organizma) in 
endoparazite (zajedajo znotraj organizma). Endoparazite pri perutnini delimo naprej na gliste 
(helminte) in praživali (protozoje). V diplomskem delu smo se osredotočili na obravnavo 
petih vrst valjastih in ploščatih glist, ki zlasti rade okužujejo perutnino v rejah z izpusti. Da 
bi znali preprečiti ali tretirati okužbe z glistami, moramo predvsem poznati njihov življenjski 
cikel in znati prepoznati bolezenske znake, ki jih te okužbe povzročajo.  
 
Od virusnih in bakterijskih bolezni, ki tudi ogrožajo perutnino, se zajedavske bolezni v 
marsičem razlikujejo: notranji zajedavci imajo kompleksen življenjski cikel, z živali na žival 
se prenašajo drugače kot bakterije in virusi, s serologijo (analizami krvi) si pri odkrivanju 
zajedavcev ne moremo pomagati pa tudi izvajanje karantene in razkuževanj pri zajedavskih 
boleznih nima takega pomena kot pri bakterijskih in virusnih. Posamezne vrste glist, ki 
zajedajo perutnino se razlikujejo po anatomiji, življenjskih ciklih, mestih zajedanja, vrstni 
specifičnosti pa tudi po morfologiji, ki jo pogosto uporabljamo kot ključ za določanje 
posameznih vrst. Razvojni krog se med posameznimi vrstami glist sicer nekoliko razlikuje, 
vendar osnovni vzorec je praviloma naslednji: jajčece - ličinka - invazijske ličinke - odrasli 
zajedavci. Ličinke dozorevajo skozi več faz vse dokler ne dosežejo stadija invazijske ličinke, 
ko svoj razvoj nadaljujejo/zajedajo v gostitelju. Pomembno je vedeti, da imajo nekatere 
gliste neposreden življenjski cikel, spet druge imajo posreden življenjski cikel, kar vključuje 
vmesnega gostitelja. Zato je verjetnost za okužbe z glistami, ki za svoj razvoj potrebujejo 
vmesnega gostitelja večja v času toplejšega vremena oziroma večje aktivnosti vmesnih 
gostiteljev. Z rejo perutnine v zaprtih prostorih zelo omejimo možnost njihove okužbe z 
glistami.  
 
Majhna obremenjenost živali z zajedavci običajno ne sproža večjih težav, če pa je ta napad 
močnejši, se posledice pokažejo v slabši prireji, slabšem izkoriščanju krme in načetem 
zdravju živali. Proti okužbam z glistami se borimo na dva načina in sicer z izvajanjem 
preventivnih in kurativnih ukrepov. S pravšnjim načinom uhlevitve perutnine, z njihovo 
ustrezno prehrano ter z ustreznim menedžmentom (zatiranje vmesnih gostiteljev, čiščenje in 
razkuževanje objektov in opreme po vsakem ciklusu reje, zadosten biosanitarni premor med 
posameznimi jatami, preprečevanje stika s prostoživečimi pticami) dokaj uspešno omejimo 
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okužbe perutnine z glistami. Če pa do okužbe pride in živali kažejo bolezenske znake se 
zatečemo h kurativi, to je uporabi antihelmintikov. Neselektivna uporaba antihelmintikov je 
draga, poleg tega lahko povzroči odpornost glist nanje. Zato moramo pred uporabo 
antihelmintikov določiti vrsto gliste, ki je izvedla okužbo in uporabiti specifični 
antihelmintik, ki bo deloval ciljano proti njej. Samo eno zdravljenje ne zadostuje, zato ga je 
potrebno večkrat v razmaku nekaj dni ponoviti. Da se izognemo odpornosti zajedavcev na 
določen antihelmintik, ga uporabljamo le nekje do dve leti nato ga zamenjamo oziroma 
pričnemo uporabljati drugo vrsto zdravila.  
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